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Programa de Fortalecimiento Integral de Centros (FORTÍN): Hacia una redefinición conceptual del apoyo institucional a los
Centros de Investigación y Desarrollo de la Región Centroccidental
José Francisco Madrid
Economista, FUNDACITE Centroccidente. Profesor del Decanato de Administración y Contaduría – UCLA.
El programa FORTÍN constituye una respuesta novedosa de un organismo regional promotor de Ciencia y Tecnología (CyT) ante
cambios sustantivos de su entorno y legítimas dudas en torno a su efectividad institucional.
Pretende focalizar, a través de asesorías, consultorías y docencia, el apoyo organizacional en centros previamente seleccionados,
a fin de inducir y facilitar los procesos de cambio que permitan a los centros anticipar y adecuarse a un entorno competitivo, plural
y turbulento.
La propuesta que hoy se presenta tiene tres años de formulada y la experiencia acumulada permite hacer un balance inicial de los
logros e insuficiencias de este programa.
